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一、引 言
我国自 20 世纪 90 年代中期以来，坚持既有经济发展方式所导致的重大问题是高投资促进了
人均 GDP 迅速增长，人均收入水平的提高却远远滞后于经济发展。2011 年，我国人均 GDP 是
1978 年的 16 倍，但城镇居民可支配收入及农村人均纯收入分别仅为 1978 年的 10． 5 倍和 10． 6
倍。收入增长缓慢，在很大程度上抑制了居民消费的快速增长。居民消费占 GDP 比重 ( 居民消
费率) 不断下降成为我国经济近十余年来结构失衡最重要的表现。2000 年至 2011 年，我国居民
消费率从 46． 4%下降到 35． 4%，年均下降了 0． 92 个百分点①。在世界 189 个国家按购买力平价
以及可比价 ( 2005 年价格) 计算的人均 GDP 排序中，2010 年中国人均 GDP 为 7 746 美元，列第







《中国统计年鉴》 ( 2012 年) 。
美国宾夕法尼亚大学生产、收入和价格国际比较研究中心 ( CIC) ，Penn World Table 7． 1。
后一个阶段我国经济难以健康持续发展的主要原因。
在此背景下，中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》及十八

































＆ Wang 等探讨了由于要素比价扭曲导致了我国经济表现为 “高投资、低消费”的内部失衡，以
及“高出口、经常项目顺差”的外部失衡。［8 － 12］二是，要素比价扭曲会损害我国经济增长的效
率。张杰等，Hsieh ＆ Klenow 测算了我国经济由于要素比价扭曲导致资源错配，从而生产效率下
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场寻求平衡。扣除物价变化因素后，1990 年至 1999 年期间，我国人均 GDP 增速平均比城镇居民
人均可支配收入增速快 2． 3 个百分点，比农村人均纯收入增速快 3． 05 个百分点; 2000 年至 2009
年期间，人均 GDP 增速平均比城镇居民人均可支配收入增速快 0． 61 个百分点，比农村人均纯收
入增速快 3． 57 个百分点。特别在近十年里，农村居民收入的增长低于城镇居民收入的增长，城
乡收入差距逐渐扩大。从 1990 年的 2． 3: 1 扩大到 2009 年的 3． 4: 1。近两年虽然有所回落，但
2011 年仍高达 3． 1: 1。2000 年、2005 年、2010 年、2011 年我国的人均 GDP 分别为 1978 年的
5． 8 倍、8． 9 倍、14． 7 倍、16 倍，但是，城镇居民可支配收入分别仅为 1978 年的3． 8倍、6． 1
倍、9． 7 倍、10． 5 倍; 农村人均纯收入分别仅为 1978 年的 4． 8 倍、6． 2 倍、9． 5 倍、10． 6 倍。
1978—2011 年，GDP 增速与居民收入增速累积相差5． 5 倍。
观察我国城乡居民家庭收入的构成变化可以看到，城镇家庭人均收入中工资收入所占的比重
虽逐年 下 降，但 是，2011 年 仍 占 64． 3% ; 财 产 性 收 入 占 比 尽 管 逐 年 提 高，2011 年 也 仅 为




























growth model) ( 如图 2) 。
图 2 旨在提高劳动者报酬占比的“工资导向型”增长方式及其政策配套设想













升 ( 劳动者报酬占比的提高) 能否促进劳动生产率的提高是决定这些经济体发展方式能否成功
转型的关键。以日本为例，其经济高速增长时期工资水平的上涨非常明显。以 2000 年为 100，
1955 年日本平均工资仅为 2000 年的 5． 1%，1960 年提高到 6． 3%，1970 年提高到 18%，1980 年
提高到 61． 6%①。与此同时，其劳动生产率的改善也同样显著。1955 年单位劳动的 GDP 不到美
国的 25%，1970 年提到 50%，1980 年提高到美国的 70%②。基于劳动生产率提高而上升的工资
水平确保了日本人均收入的快速提高。Fukumoto ＆ Muto 总结了日本经济在其高速增长时期 “收
入倍增计划”实施成功的两个重要原因［19］: 工资的大幅提高 ( 工会的力量) 以及利率的市场化
改革。他们的研究肯定了提高工资与利率市场化对改善日本产业结构以及提高劳动者报酬占比的
作用。在产业结构方面，1960 年日本第三产业占 GDP 的比重为 46． 4%，1965 年提高到 50． 3%，
1975 年提高到 55． 9%，1980 年进一步提高到 60． 3% ; 同时，第二产业占 GDP 的比重相应从





( 1) 工资的提高 ( 劳动者报酬的改善) 对现阶段我国就业市场的影响。短期内，工资水平
的提高会对就业产生一定的压力，这就需要宏观政策在保障就业方面有相应的配套，其中，包括
加大职业技术培训教育的力度以扩大就业者的就业机会等。
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